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台币 50 万元 10 倍以上 (即 50 万元以上 )
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第 2 12 条所列各款规定形式的事项
,
第 2 13 条第
、
一项所列各


































































































































































































































































































































































































































































































































以避免诉讼的延滞 (第 4 27
条五项
、















































































































































































综合第 43 6 条第一项
、



















































































































































































































































































































































































































台湾三民书局 19 98 年版
,
第 5 14 页
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议 ; ( 2) 实行独任制
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厦门大学出版社 19 94 年版
,
第 12 3 页
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